
















Los	 blogs	 se	 han	 convertido	 en	 un	 vehículo	 para	 dar	 a	 conocer,	 comunicar	 y	 expresar	
información	sobre	un	determinado	tema.	Dentro	de	la	comunidad	de	expertos	en	protocolo	
los	blogs	 constituyen	una	 vía	de	divulgación	que	 tiene	mucho	éxito,	 ya	que	de	una	 forma	
asequible	–ideas	simples,	palabras	comunes,	imágenes	atractivas-	captan	la	atención	de	una	











Blogging	 has	 become	 a	 common	 tool	 for	 communicating	 and	 expressing	 information	 on	 a	
particular	 topic.	Within	 the	community	of	experts	 in	protocol,	blogs	are	a	popular	way	 for	
disseminating	 information	 about	 this	 subject,	 because	 with	 simple	 ideas,	 common	 words	
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«La	 comunicación	 electrónica	 es	 una	 herramienta	 nueva	 y	 poderosa	 que	
está	 cambiando	 la	 esencia	 misma	 de	 la	 comunicación	 […]	 logra	 que	
nuestros	 mensajes	 lleguen	 de	 manera	 directa	 e	 inmediata	 a	 miles	 de	












mueve	 en	 la	 red	 y,	 aunque	 la	 evolución	 de	 las	 herramientas	 virtuales	 es	 enorme	 y	 ya	 no	
podemos	hablar	solo	de	publicación	digital	escrita,	sino	también	de	videos	y	podcasts	como	




distribución;	 su	 mínimo	 coste	 de	 mantenimiento;	 la	 posibilidad	 de	 establecer	 múltiples	








Al	 hablar	 de	 blogs	 de	 protocolo	 refiriéndonos	 a	 la	 temática	 utilizaremos	 esta	 palabra	 –
protocolo-	en	su	sentido	más	amplio,	heterogéneo	y	multidisciplinar,	e	 incluiremos	en	esta	
categoría	 blogs	 que	 se	 aproximan	 al	 protocolo	 a	 través	 de	 la	 historia,	 la	 heráldica,	 los	
eventos,	 la	 comunicación,	 el	 marketing,	 las	 relaciones	 públicas,	 institucionales	 e	





normalización	 a	 la	 innovación”	 en	 el	 que	 incluía	 una	 mención	 al	 “Boom	 de	 los	 blogs	 de	




para	 compartir	 posts	 relacionados	 con	 protocolo.	 Desde	 el	 principio	 esa	 idea	 se	 tuvo	 que	
ampliar	 y	 así	 entraron	 también:	 eventos,	 comunicación,	 tecnologías	 aplicadas	 a	 eventos	 y	
otras	 disciplinas	 relacionadas	 con	 los	 eventos	 y	 su	 organización.	 Los	 posts	 se	 ponen	 a	





Difusión	 y	 divulgación	 de	 una	 materia	 son	 tareas	 fundamentales	 para	 avanzar	 en	 el	
conocimiento	 y	 estudio	 de	 la	 misma.	 Si	 generamos	 conocimiento	 es	 para	 difundirlo	 y	
divulgarlo,	 si	 no	 hay	 publicidad	 no	 hay	 impacto.	 Sin	 difusión	 no	 podríamos	 acceder	 a	 las	
contribuciones	 que	 los	 investigadores	 hacen	 al	 ámbito	 que	 estudian;	 los	 estudiosos	 y	
profesionales	 no	 conocerían	 las	 contribuciones	 que	 sus	 pares	 hacen	 al	 desarrollo	 de	 la	








su	 presencia	 en	 la	 red,	 y	 con	 la	 ayuda	 de	 una	 plataforma	 que	 los	 reúne	 y	 distribuye	 sus	




web	 www.protocolbloggerspoint.com:	 analizar	 los	 blogs	 de	 protocolo	 y	 eventos	 a	 fin	 de	
reconocer	la	existencia	de	una	categoría	específica	por	su	temática;	identificar	y	clasificar	a	
los	 autores	 de	 los	 posts	 con	 la	 finalidad	 de	 contrastar	 su	 papel	 en	 la	 divulgación	 del	
conocimiento	 –técnico	 e	 investigador-	 de	 la	 disciplina	 protocolo	 y	 eventos;	 evaluar	 la	










Para	 la	 realización	 de	 este	 trabajo	 se	 han	 manejado	 datos	 obtenidos	 de	 la	 propia	 web	
www.protocolbloggerspoint.com	 (consultas	 entre	 el	 1	 de	 enero	 y	 el	 31	 de	 diciembre	 de	
2016)	y	la	encuesta	realizada	a	blogueros	y	seguidores	de	blogs	de	protocolo	y	eventos	en	el	
mes	de	marzo	de	2016.	También	 se	han	utilizado	 libros	 impresos	y	publicaciones	digitales	




Se	 ha	 utilizado	 por	 tanto	 una	 metodología	 de	 trabajo	 en	 la	 que	 predomina	 el	 método	
cualitativo	 pero	 también	 se	 han	 usado	 herramientas	 cuantitativas	 (encuesta	 y	 datos	




Las	 técnicas	 cualitativas	utilizadas	han	 sido	 tanto	 indirectas	 (bibliografía,	 revistas,	 recursos	
online)	y	directas,	de	observación	de	los	propios	blogs	ya	que	la	autora	es	administradora	del	





Respecto	a	 las	 técnicas	 cuantitativas,	el	 análisis	estadístico	que	aquí	 se	 realiza	 tiene	como	
universo	los	blogueros	cuyos	contenidos	distribuye	la	web	Protocol	Bloggers	Point,	264,	de	
los	 tras	una	 labor	de	actualización	de	datos	se	utilizan	para	este	estudio	una	población	de	
184	 que	 cumplen	 con	 la	 condición	 de	 haber	 realizado	 publicaciones	 durante	 2016.	 Por	
motivos	de	espacio	en	el	apartado	bibliografía	de	este	 trabajo	se	 incluye	 la	 referencia	a	 la	
página	web	con	el	listado	de	blogueros	de	protocolo	y	eventos,	ya	que	su	citación	detallada	
aquí	 ocuparía	mucho	más	 del	 espacio	 recomendado	 para	 el	 desarrollo	 del	 trabajo	 que	 se	
presenta.	
	







El	 blog	 es	 una	página	web	en	 la	 que	 los	 usuarios	 –blogueros-	 van	 incorporando	de	 forma	




en	 algo	 habitual,	 cuyas	 características	 fundamentales	 son	 –según	 MILLÁN,	 2007-	 las	






paradigma	 de	Wikipedia);	 solo	 es	 posible	 en	 la	 red,	 donde	 se	 intercambia,	 se	 comparte	 y	
contactan	 personas	 interesadas	 en	 determinados	 temas;	 los	 contenidos	 corresponden	 a	
intereses	de	quien	los	produce.	
	




















su	 nivel	 académico	 y	 profesional);	 publicar	 contenido	 de	 calidad	 y	 valor;	 dominio	 de	 la	








actividades	 de	 comunicación	 mediante	 las	 cuales	 los	 investigadores	 dan	 a	 conocer	 su	
trabajo,	la	difusión	se	hace	entre	un	púbico	especializado,	normalmente	a	través	de	revistas	
científicas	 y	 la	 divulgación	 se	 realiza	 entre	 un	 público	 no	 especializado	 (GOBIERNO	
PRINCIPADO	 DE	 ASTURIAS,	 2011	 y	 RAMÍREZ	 MARTÍNEZ,	 2012).	 Ambas	 tareas	 son	
fundamentales	 para	 el	 avance	 del	 conocimiento;	 la	 difusión	 hace	 posible	 que	 los	
investigadores	conozcan	 las	contribuciones	de	otros	 investigadores	a	 la	disciplina	o	ciencia	




investigaciones:	 Compé	 (última	 publicación	 2014)	 y	 la	 Revista	 de	 Estudios	 Institucionales	








La	divulgación	 tiene	un	objetivo	claro:	poner	el	 conocimiento	científico	a	disposición	de	 la	
sociedad	 en	 general;	 para	 ello	 el	 escrito	 de	 divulgación	 tiene	 que	 tener	 una	 estructura	
expositiva	 o	 explicativa	 (introducción,	 desarrollo	 y	 conclusiones).	 Quien	 tiene	 los	 datos	
transmite	 la	 información	 (definiendo,	 ejemplificando,	 comparando,	 describiendo,	 citando,	
etc.)	 a	 quien	 sabe	menos	 de	 esa	materia	 de	 una	 forma	 en	 la	 que	 este	 último	 entiende	 y	
aprende,	 porque	 saber	 divulgar	 “es	 una	 forma	 de	 gestionar	 el	 conocimiento	 adquirido”	
(ESPINOSA,	2010:	5-6).	Y	por	encima	de	todo	esto	la	estructura	expositiva/explicativa	ha	de	





información	 utilizada	 para	 realizar	 el	 gráfico	 4),	 así	 que	 tampoco	 se	 puede	 hablar	 de	
divulgación	 científica	 generalizada.	 Dado	 el	 perfil	 de	 los	 blogueros	 de	 protocolo	 (15,8%	
aficionados	 y	 84,2	 %	 profesionales	 de	 todos	 los	 ámbitos)	 podríamos	 estar	 hablando	 de	
divulgación	 de	 un	 conocimiento	 vulgar	 (el	 que	 adquirimos	 en	 el	 medio	 en	 el	 que	 nos	
desenvolvemos,	si	leo	sobre	protocolo,	acabo	sabiendo	algo	de	protocolo),	por	parte	de	los	
aficionados;	de	divulgación	de	un	conocimiento	especializado	que	se	obtiene	en	el	ámbito	








Protocol	 Bloggers	 Point	 surge	 por	 iniciativa	 de	 María	 de	 la	 Serna	 Ramos,	 Titulada	
Universitaria	 en	 Protocolo	 que	 ha	 desarrollado	 su	 carrera	 profesional	 en	 el	 ámbito	 del	
protocolo	oficial,	la	organización	de	eventos	institucionales	y	la	docencia	del	protocolo.	Esta	









La	 plataforma	 comienza	 a	 funcionar	 en	 2014	 alojada	 en	wordpress	 y	 en	 mayo	 de	 2015	
adquiere	el	dominio	www.protocolbloggers.com.	A	medida	que	va	tomando	forma,	los	posts	
publicados	 se	 van	 centrando	 en	 el	 ámbito	 del	 protocolo	 y	 la	 organización	 de	 eventos,	




posts	 de	 blogueros	 residentes	 en	 11	 países,	 que	 incluyen	 información	 sobre	 protocolo,	






donde	 se	 publican	 las	 convocatorias	 a	 eventos	 relacionados	 con	 protocolo:	 jornadas,	


































































Teniendo	 en	 cuenta	 la	 información	 disponible	 en	 los	 propios	 blogs	 podemos	 hacer	 una	
primera	clasificación	de	los	mismos	distinguiendo	entre	blogs	personales	y	blogs	de	agencias	
o	 empresas	 de	 eventos,	 de	 instituciones	 académicas	 de	 formación	 superior	 (oficiales	 y	
privadas)	y	de	medios	generalistas.	Por	tanto	podríamos	hablar	de	dos	grandes	tipos:	blogs	




























1) Blogueros	 sin	 formación	 contrastada.	 Pueden	 tener	 formación	 superior	 o	 no,	 y,	 en	 el	
caso	 de	 formación	 superior	 no	 necesariamente	 está	 relacionada	 con	 el	 ámbito	 del	
protocolo	 y	 los	 eventos,	 pero	 no	 lo	 dicen	 en	 su	 perfil,	 por	 tanto	 no	 lo	 sabemos.	 Los	
expertos	 insisten	 en	 la	 necesidad	 de	 identificación	 del	 bloguero,	 eso	 es	 bueno	para	 la	
reputación	 y	 a	 la	 hora	 de	 citar	 el	 blog	 y	 convertirlo	 en	 blog	 de	 referencia	 es	 muy	
importante.	El	42,4	%	de	los	blogs	no	tienen	a	su	bloguero	identificado	correctamente.	
	






















a	 la	 organización	 de	 eventos	 y	 que,	 a	 través	 de	 un	 blog	 personal	 o	 profesional,	
comparten	 los	 conocimientos	 que	 han	 adquirido	 en	 la	materia.	 El	 porcentaje	 de	 estos	
blogueros	es	un	26,6%	del	total.	
2) 	Blogueros	 consultores	 y	 asesores:	 profesionales	 cuya	 ocupación	 principal	 es	 la	
consultoría	en	materia	de	protocolo	y	eventos,	así	como	la	asesoría	de	imagen	personal	y	
profesional.	Estos	blogueros	representan	un	15,8%	del	total.	
3) Blogueros	 profesionales	 de	 comunicación:	 incluimos	 en	 esta	 categoría	 a	 todos	 los	
profesionales	 relacionados	 con	 la	 comunicación:	 interna	 y	 externa;	 política	 e	
institucional;	 también	a	 los	profesionales	del	marketing	y	a	 los	especializados	en	 redes	
sociales.	Son	el	9,2%	del	total.	
4) Blogueros	profesores:	que	tienen	un	blog	personal	o	profesional	propio	de	su	institución	
académica	 y	 siempre	 que	 la	 temática	 tratada	 sea	 de	 protocolo,	 eventos	 y	 disciplinas	
auxiliares.	Representan	el	15,2%	del	total.	
5) Blogueros	investigadores:	estudiosos	de	la	materia	y	doctores.	Personas	que	se	dedican	






profesionales	 que	 colaboran	 de	 forma	 periódica	 en	 la	 versión	 digital	 de	 medios	 de	
comunicación	generalistas,	a	través	de	blogs	especializados	en	protocolo	y	eventos.	Estos	
blogueros	son	el	2,2%	del	total.	
8) Otros	 profesionales:	 incluimos	 en	 esta	 categoría	 blogueros	 que	 desarrollan	 su	 labor	
profesional	 en	otros	 ámbitos	que	no	están	 relacionados	 con	protocolo	 y	 eventos	pero	
que	 escriben	 posts	 que	 tienen	 relación	 con	 esta	 temática:	 p.	 ej.	 un	 blog	 dedicado	 al	
turismo	 que	 ocasionalmente	 escribe	 posts	 de	 protocolo	 intercultural.	 El	 3,8%	 de	 los	
blogueros	objeto	de	estudio	entrarían	en	esta	clasificación.	
9) Blogueros	 aficionados.	 Quienes	 divulgan	 porque	 el	 tema	 les	 gusta	 y	 les	 apetece	












divulgan	 todo	 tipo	 de	 contenidos,	 desde	 conocimientos	 básicos	 –una	 gran	mayoría	 de	 los	
blogs	 se	 quedan	 en	 este	 estadio-	 a	 temas	más	 específicos	 o	 que	 buscan	 un	 público	más	
especializado	 e	 interesado	 en	 la	 materia,	 también	 hay	 blogs	 de	 contenido	 formativo	 en	
temas	 de	 historia,	 derecho,	 heráldica,	 investigación	 y	 su	metodología,	 lenguaje,	 etc.	 este	
























• Protocolo	 y	 Ceremonial:	 organización	 de	 actos	 oficiales,	 autoridades,	 símbolos;	
ceremonias	oficiales,	 religiosas,	 académicas,	diplomáticas	o	militares;	 análisis	de	actos,	
ordenaciones,	 y	 aplicación	 de	 normas	 de	 protocolo	 oficial.	 Es	 la	 categoría	 estrella	 un	
28,3%	de	los	blogs	se	dedican	a	ella:	Protocolo	a	la	Vista,	Gabinete	de	Protocolo,	el	Blog	
de	Dolores	 del	Mar	 Sánchez-González,	 Aula	 de	 Protocolo,	 Para	 Cortarse	 las	 Venas	 Con	
Una	Pala	de	Pescado,	son	algunos	ejemplos	de	blogs	de	este	apartado.	
• Eventos:	 un	 23,4%	de	 los	 blogs	 divulgan	 contenidos	 relativos	 a	 eventos	 y	 todo	 lo	 que	
conlleva	 su	 organización	 y	 planificación;	 nos	 dan	 ideas	 para	 eventos;	 analizan	 la	
producción	del	 evento	 y	 la	 figura	 del	 profesional	 de	 eventos.	EventMB,	 Eventbrite	UK,	
BizBash,	 Event	 Industry	 News,	 GMS	 Protocolo	 y	 Eventos,	 El	 Blog	 de	 Carlos	 Fuente,	
Protocolo	IMEP	o	Eventoplus,	son	blogs	que	entrarían	en	este	apartado.	
• Comunicación	y	Marketing:	a	esta	temática	se	dedica	un	19,6%	de	 los	blogs	objeto	de	
estudio.	 Comunicación	 interna	 y	 externa,	 habilidades	 de	 comunicación,	 estrategia	 de	
comunicación;	plan	de	Marketing;	Marketing	aplicado	a	eventos,	etc.	Bright	Bull,	Política	
y	Protocolo,	Bloggy	Mary,	Blog	o	Corp,	El	Arte	de	Presentar	o	Todo	es	Comunicación	






tema	 ha	 experimentado	 un	 incremento	 notable	 en	 estos	 tres	 años	 el	 motivo	 es	 la	
aplicación	práctica	 real	que	 tienen	en	el	desarrollo	del	 trabajo	profesional	de	quien	 se	
dedica	al	protocolo	y	la	organización	de	eventos.	La	mayoría	de	estas	publicaciones	están	
en	 inglés	 aunque	 se	 van	 encontrando	 páginas	 como:	 Eventbrite,	 Captio,	 TIC’s	 y	
Formación,	Enredada	en	el	2.0	o	Ticbeat	que	lo	hacen	en	castellano.	
• Bodas:	un	3,8%	de	los	blogs	son	específicos	de	bodas.	Bajo	el	paraguas	de	la	ceremonia	














día	 manda	 y	 los	 actos,	 autoridades,	 símbolos,	 eventos	 y	 ceremonias	 de	 protocolo	 se	
analizan,	 cada	 vez	 con	 más	 frecuencia,	 desde	 distintas	 perspectivas	 (protocolo,	























a	 internet	 (nos	 sorprende	 ver	 el	 detalle	 de	 los	 seguidores	 de	 PBP	 a	 través	 de	 Google	







dress	 code	 o	 como	 dice	 “el	 protocolo”	 que	 tengo	 que	 ponerme	 la	mantilla)	 o	 incluso	 los	
“chascarrillos”	 mal	 etiquetados	 de	 protocolo	 (“el	 Papa	 rompió	 el	 protocolo	 usando	 un	










Por	 otro	 lado	 estarían	 las	 personas	 con	 conocimientos	 específicos	 en	 las	materias	 que	 se	
divulgan,	ya	sean	profesionales	o	estudiosos	y	que	siguen	los	blogs	por	 los	contenidos	que	





Y	 para	 finalizar	 están,	 como	no	puede	 ser	menos,	 los	 pares,	 los	 blogueros	 de	 protocolo	 y	
eventos	cuyo	feedback	llega	de	forma	inmediata	ya	sea	a	través	de	un	comentario	o	con	los	
famosos	“me	gusta”,	retweet	o	similares.	A	esta	categoría	de	público	nos	dirigimos	con	una	























































autor:	 “por	 encima	 de	 todo,	 un	 blog	 es	 un	 medio	 de	 comunicación	 personal,	 con	 una	







escritos	 que	 atrapen	 la	 atención	 de	 los	 visitantes	 potenciales”	 (232).	 Sin	 olvidar	 que	 para	
escribir	un	artículo	de	calidad	hay	que	“conocer	bien	el	 tema	del	que	se	quiere	hablar”	 lo	
que	 nos	 permitirá	 “escribir	 con	 libertad	 y	 conocimiento	 (…)	 –teniendo-	 en	 cuenta	 el	 nivel	
que	puedan	tener	los	lectores	del	blog	sobre	el	tema	a	tratar”	(ALÓS,	2015,	p.235).	
	






en	 el	 tema	 que	 se	 trate,	 nos	 lleva	 a	 hablar	 de	 escribir	 post	 para	 generar	 visibilidad	
(posibilidad	 de	 que	 los	 lectores	 encuentren	 la	 información	 que	 contiene	 el	 blog)	 y	
posicionamiento	 (reconocimiento	 mayor	 porque	 confían	 en	 la	 calidad	 del	 post	 y	 la	
credibilidad	 de	 su	 autor).	 La	 relevancia	 de	 un	 blog	 y	 por	 ende	 de	 quien	 lo	 administra,	
mantiene	y	escribe	en	él	es	muy	significativa,	y	no	viene	dada	por	tener	miles	de	seguidores,	
sino	 porque	 “se	 nos	 considere	 una	 fuente	 fiable	 de	 información	 sobre	 algún	 tema	
determinado	y	allí	acudan	periódicamente	los	lectores	interesados	en	aquella	temática,	(…)	y	





















Los	 blogs	 se	 utilizan	 básicamente	 para	 compartir	 y	 comentar	 opiniones,	 noticias	 e	
información.	 Cada	bloguero	 le	 encuentra	 al	 blog	una	utilidad	diferente	 y	 los	 blogueros	de	







totalidad	 de	 los	 blogs	 de	 protocolo	 y	 eventos	 que	 se	 recogen	 en	Protocol	 Bloggers	 Point,	
eligiendo	 184	 de	 ellos	 que	 se	 han	 clasificado	 por	 su	 temática	 específica	 pudiendo	 afirmar	
que	la	categoría	blogs	de	protocolo,	apuntada	ya	en	el	 II	CIEPC,	existe	y	está	asentada	con	
una	gran	cantidad	de	blogs	dedicados	a	la	misma.	Aunque	se	ha	constatado	que	muchos	de	
ellos	 no	 cumplen	 con	 el	 requisito	 esencial	 que	 los	 expertos	 señalan	 para	 los	 blogs:	 la	
periodicidad.		
	
El	 objetivo	 relativo	 a	 la	 identificación	 y	 clasificación	 de	 los	 blogueros	 y	 su	 papel	 en	 la	
divulgación	 de	 la	 disciplina,	 el	 estudio	 ha	 constatado	 que	 se	 puede	 clasificar	 en	 tres	










indagando,	 registrando	y	 compartiendo	 todo	 lo	que	 se	publica	 sobre	protocolo	 y	eventos,	
facilitando	la	labor	de	quien	busca	información	sobre	la	materia;	hemos	constatado	que	se	
trata	de	un	blog	muy	utilizado	por	la	difusión	del	mismo	y	sus	publicaciones	en	otras	redes	
sociales.	 A	 través	 de	 los	 artículos	 de	 opinión	 del	 propio	 blog	 (escritos	 por	 sus	
administradoras)	se	recomienda	siempre	la	calidad,	argumentando	a	favor	de	la	eliminación	













la	 audiencia	 para	 conseguir	 visibilidad,	 posicionamiento	 y	 notoriedad.	 En	 definitiva	 por	
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